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nombcTcbícEi 
, ninidad par>ieí-
_ , tTcg peifonas c\niM 
•fbíoTioe Terdaacro tr íadoi ixto 
al ícabbonra píabanca r e Uít' 
filie criatiítas Ewéabkn aLicntiita 
fDa.vÚTjenlin mmji lh madre fuya. 
ía^írtiebaííada sigila cntrctoda^Ué 
mii^ eree binmnae paiuícr arca fa 
Taño tcrí^tri'titícto.liqual tenemos 
)02 nra ab^ada yrefcníóia ,<L-ic|ipI, 
r »tcbaficíhi cfeAiíancíaíiariuidad, 
laquaí cae aoc{VT>ía5Tdíjicst)dcí(et»z 
lOR^quanro tenenicw fx^at ti 
JcuípDcfi^ cnüiv^Ieífiafti>i06 que 
o " ^bi/bxtía v/ijerí trra:no:f.i eiialfn^* ? 
Al-
knti: %lo paniKmf jn urovñí 
ua'&U f p m & T m ancles tó 
l U m a t o é lostjti'os xt át)anTc 
tooas quatro parfaB xkI nrnnvo 
tocantes» ía*? miivc/jDanfciblcs 
troiipcías, pa ra cji i ^  W á atui% 
miiv cíh-ccbaoiicnta t d tíCfxT 
rt í lc amaino íi^to, &f<mimx^ 
mnni nac ión txícjIoziOK) txxtoi 
íacr htcto nvi no,*! tcotros íactoff' 
tüct6iC6, tbto^ aqítJia ernoí te 
Kdittgír, cndtie mefime arnec 
co mo nos m-rci (x nro TRctxJptcu 
jcíuxp». a m a á m g á i o , 3cvnor 
aromacoqueta ,"rc tocos toebie-
nev,Cniaíc¿ qauemos obutw "óí 
^ítemeroíó ím^ío n o p u c c e n í n 
guiud'iattim b i m ,Jpoiccc nos 
tov cófraíxe c a v i m t a m í c n t o py" 
ato/b t tmícnoo dtetemerofot>ta 
qiuVictonovdfeicar en alguna^ 
vttalxrnianr>aí?, cotice vota* "boi 
txn&i^af Usales podamos oím 
piív con obué virtiioíae OÍfrcíci 
•pas aiíro ícñoz p^gícanio í >BJc> 
fcitiaooí xxzqltícqán tofa Saetía 
S'^, qiciat)at>a contmlospcccaco 
K», cnaqí triítcuia tul juicio, la5 
oualcí, boiocnaca» ponefnoffe 
bletiov; € fobzc 11 táe animas 
lobic los q ccíp iics ticnoe antevenir. 
C^píínlo pnmero tcíoc)ícatC' 
ba^ci- üvid}s:ti*LCÍanatíuíi»í> 
te n ra ^cfxoixs^ 
^imecamcntc eílableíce^ 
mos cbozrtnamoí, qnh\ a&uo 
.cacion ¿areíafiérta-cclanati 
mbao rentafeñom aía^l tigamoe 
fiempic po: níaaboguDa poicunjo 
Ki i^o eítKtaTno5 alcancar gcacta? 
91 
nos otros imir/oléneméteoelebu' 
t>a,cgiiai-oaoá ¿Tnáoamov cjuda^ 
t *1 
vlcí|3auTCn^3cño!a, peamos mn 
nibov tDdoe nroscoftartó pozneb 
mavo:i»nio O muñ tro: paraq ven 
f i n avícl]xrae aht)tct)av l^cllu íar 
tennracem Sc^iqucldaiieTrios« 
collabic ,£iníimc&vio ícamoe O 
hlígbxx)* an{ítiz&yicf¡xta& como ata 
mió, carneó ñntx arelar tres patr*: 
nofírs contree aiiemar¿tó poito 
voeXoecbívj^reíñinCo* tpoilD 
toc loóbíeii fcLÍx)2C6 Yefat^ ícba con 
fbt>iia; ¿clcomfbDieqnouiniéro 
aía^'Dicíias bíd]xrae antee queco 
mió:cn^91a^uiñait \e/Dia%uiet^ 
a7it¿s q co i meneé, éí euang-elib pra 
cxdxvc^ i neurraempem^cttico i 
nífe, paaíacera laluo fino tuuiére/ 
cania muy //^tima, € anfi meftiio 
/naíidamoe qT^íj^ite^^r>icba6Tií 
péets, Tamo» torro conntornavoz^  
"como eonínncboíbíu^o tv»ntetiuut% 
te apare|aT>a laix>laaon, >eantetpdac 
co&>yfccó(uit£ €omo dvmfípiícbL) 
podamos bo:rar nfaíieíbt, € apzxcj 
j^l:oJoíond!ce/Erib,^a dfcvmcíor' > 
mndamoe qatix>ícbacoiaaon0co 
mida íiruá losca&D:^ q íico mxyoi 
-vomo m z n d m t nonotroe faprriíu 
<fX>id;o mavcnTomo meara cnpma. 
^ apir, ii, coWícaxxijiiardaié 
!
| tf ^oidenamos (J?raandaTnoeq el k O ^ 
|díaíigiiíente ^omremos fajo^aficT 
'ta,lomqb2 c¡ podamos <E tovóevamof 
contpo aíamífla aarder niacemfoia^ 
piiuqeTidpiímer capítulo íecoticne 
Carrejar lamcfino qélasTtíJxra^ 
€ixípiicB crmiíTa cíbmdo acoio&o 
roDosvaTTiosconfo mavendomo ru 
Toluu/cre aparqato txrcomcr, €qk 
comida íc^ondla Tnofiipcrfíiiarí 
aníí'mcgino majioaTnos ¿jícanp^ 
ucícos loepobics qícíiqpT^tcm 
lies tccomer^ripuDiecclcr {osXpOLj 
comer p2imero qaiwíbtroe pnqd 
í^ uícioxxr'DÍoa vayaxtizte antetoánr 
acomer 
ítat> 
p$ím*4idú3Kfcio¿ qnoviníúXJk 
(^twico cnUyiití qm pzgnt íam 
^dcfcotc, Cmanoat^ os q rungiicom 
Mtx: feao&mxxlkim hijbnícnáoo 
nínínfíü Ün 11 gío ah n ida íbp!natcrnc 
^oálibntrai: i 6 ti:^ií^ tcík) ningii 
no íc/aíJte x»Jaimíh níícvava íhfhq 
(camamh ¡o. pn nvomawirorno* 
p^9teaííí t o ^ jiintoe xumos ali_ 
^ tcn boi trnamoB emanjbamoa q 
aníihiírmc bo:rcrnoG íaftcííateíaan 
nüciaaon érnfci íeñoia qcaeavenite 
cerneo tiiae Txn narco (pncíbmanent 
qííc*o(So t^ ia towe bscófoae fenvnoB 
obligxooe a\n comtpb alam i ílí mxyoi 
u conuc/hacera aladkmy^íeffia Tqaííi 
cftcnwe cí^ vianto al^pioccíTíoTioan 
loe c^Ti^sT^ía^lSav^c/liaaq^^ 
éiJíalimlaDfo pioccflíon jroif^ucr 
taxztívílh toáoe aparef^ mos ecricé 
^anio^Tifaaüti eno/fog^moe cpzoceT 
íbp^naTjecinco TnarAiict>¿ olcófbróc 
qfal tare, é íloaticmoerefeqcr ^ tef^ 
CiTifolamente. ( ^ 
C^P'- w f ce nto cnUe ocKata^ 
lurrecí^ti tcncmor^lnnicríari^. 
1" re l^ oi tximmo^ C: rrunm moe q en be ^ cíaiias^pafqiarc e^fuiTecio camT'n afíopamíí^piejamas fcanw 
(Dbíi¿pa)6 atK^irC cantar vnaníua* 
6not t naví^ í ím^nna m lila p02tDt»f 
loeco/Tnrts TcffimtDe € bí^bedxne^ 
t^ht>iebacofiaDZÍaí macamos qa 
xfayglx, ^ oi anfibintaTdt^ foaniucr 
fano, Tres tTcake.(£ elcofaeneqno 
fiievcalDlbannieríarto pa f^ircXx; 
pena cfucornT i^TOtemento í a u ñ 
^e0iti'nia.j^ 
Cip i t; V, c^ mo todo^ lot>o3fiaDie£» tr 
mos rcdcmaair betvmf^vtrpaíqiu 
Ité boiTCnamoe € mancamos qto 
^clhwccíon léanlos obl^soá 
cnnci* tfdvútte a^xoircamqt>2Íllx> 
p^ n oonmcatjra, (Smix* mavoidorno 
6 tosconitvaxx* vayan aíapíacaalar 
antoítn (E aííidlcfnífet qícíícgiiche 
adrtííae (í:r>i^nmííü mayo: f t ta 
ttiv^yan rotx^óaTueq^ílbeaixdir 
£ nrb maw: toiiio leqitco- alliacf 
IxnirloscoÍTaTxre quc^oinicrcíPyc 
ntcíos uro maypwomo loóembib^ 
aíagdnüa qvicce quefmae rurfccf 
(ano 6 acabado co^acídnílrtcte 
mandar todos darnos fonnín^air 
^as.txpan ^dícbay^hy^dhllc^í 
roe toros tricaran das las (Caijps en 
crcnioe eníaj^uaba^er©2actbn C 
lu^o todos iosq aí/í'c/hmicrcmos dor 
niños qx>bice qallíCdlcffavc tomau 
lacrtu ^ntxrnLaspzoaíTlbnc© í^cíuc 
Icanbar al tcdcdoziüayglu, (Eloení 
ños pidiendo agua íegún qlo acoíhim 
(Lap.V)\comocmoeTtdc;ír atocíos ani^  
íanolapa/iiuaxx Sanch' S p t ó n ^ ^ 
t x n a m o í (E mandarnor 
que enlas ©emanas xetx 
V pafqua '©el cí^iritil SanctD 
octo aníueríano como ^ ;cn 
íamancra cjucailapaCqua 
Xx i^cCurvccjonícconfrene 
C A P I T V L O 
Tfj. come» ctdta renncíti-a 
fcñoia "or J^cticmbte te 
tiernos OtToaniueríanb. 
r e. 9vi 
mandamos c)udt>iatjent4 
feñoiare Retiemble fadt 
0a,Wi aníueríario mif 
Ci, piimeca (l: querodoí^ 
l lamos 
cera, poiel aniniaT^fjEx. 
montero C re ílx m uff'cv (8 
^ u s Tx^ñlintoe (Sxxrxo 
r>iia, pava e f t e a n í u e v í a . 
r ío , x)ctx>s © b n m s (£¿u , 
m i n o Tx> J ^ a r i c t J ^ a l t x > 
£ l a Otia camino r e po^al 
cx^ s txitves q uar tas apefet 
cftainiíTa cantarla (T o r u 
¿>cbo bacbaa ,0: la^níjxra 
t>í^lía Coriqn\> t7aciia^ 
C a p i t v í d 
"Düj. á d o que l^emoe *a: 
ba^cr quanxo algü 
picícnc: 
q q tiando altfTi cortad üioeUcuá 
re xx^pída qWmo iTia^H^mo 
ícaGbl(aat» amonir todos los (g/ 
fradce q va^an abotvar al confeti 
DííKintD, cnro mavo: tx?mo WtM 
ccva cncaCxxxixxifñinto cdcallíto/ 
toe connta cera ardiencbStómo^ 
aco^añaíle txfdefucara faíblafc 
puítiira ^ctcofta^qiieiaofticte/ 
aldíeíp entierro pagnett^xnax) 
cjiiarteronrccxra pídíendoLo, 
lx:*conionoslxmo5n:jütard 
rrcm,boi^tiaino¿ €tnniutimor q nfo maTOidomo ícaoblt^iíDo rctniiñircorit^atodoe loscoftru 
^te. para quefejimtcn (Eiifucaía 
pamconcertará ba^erLisqdnlla^ 
í: quien aTvIlcuar Laecar^ txííUc 
eli^min¿To*D!q/iniodo faftatodos 
losx^nnnííDs^ccnti^parqua 
pafqua concí -oomíngü-cciapaq 
"^l JSpmtu $ancto; poique 
Ut^manm tKfhí t>úi accfcr pata 
be mondas •cefantuclara poiq 
ha^enAmaníuci-íaríb cada^üna 
iio poi rodos los oofi-aDíee 6 ¿ t 
en fechóles -ccíatJÍc^a cofraoiúi 
í: cicoftaDie q no fuete afnqtia 
•oiíüa cfhando piet^nteenla^ 
Ua, pj^ itó "cepsna cinco i tire, 6 fí 
dráñaoiequebimícre tieííeuar la 
carg-a íaüarcpagne Dna l ibias 
cera paraetoicjt'O (Tabíldo avn 
que digaqiíeno pudo Ti>oti2ieí 
cufa qtinlquiera €«xpco ql cjue 
normdíere qucíea Obl^aá) 
¿ííabadoíírnlanocbe embíallc^v 
tx^ir^lfus compañeros quelo 
moiieau. 
com iraorf, n m gima cofa pa 
í „- ¿fiicnticcnirada 
í tem' hoi-oenamoe €madaiTMK 
1 O í^T0^6 
pcrtx^ nee Oiioíotros rmCvno&go 
paff t icn rccnrtiim t>vtranK £ l 
inatrnnonioTcl cofratxr ^fet^ 
pues T\:Ut>idan:lceiifrAt3c foi © 
bíi^ raDa acoa 13 n año apagar paaa 
aviida aíaccra, S3*ct& ntre# T tabíe 
íeamotí &bUffzxx>s'f aiiiuríliaí» co 
fratv^f c]iianDc* DzítcA^oparlí 
eren telas Tialhoirar, yarcer nu 
ceta, cfto ^ccnhenclc & ü l a m é , 
ven t i c d f m v i i x C i ñ o enotmma 
f a g j r t ^ l ' a nmtTiino5ftarc ferdci 
ba,ccti*avolucad tcnm^Tl coiracic. 
fraüe íerefcíba fino fuere eneftas 
-JtX56 fxeffcie nueílias Oíea mu ñ ida 
nto cabildo paradlo, (£rnandaj> 
mos, anfiracTmo q n inffñ ^ermaw 
í^nxiba contra íawluntao^xxnín. 
güno,c5fratr pozquciioletaípío^ 
íeruux) rxría ^oíícoiDia^^V 
t apit.xfj.^ podamos aumendi* 
%¡r tcm. t702denaTno& (S tenemos 
« bíen qtOíiaela&^c^c& á anofo 
j | tros bien TiTto noffiictc poT>£0 
( J " ^ mos aczcccntxt toe capítulos que 
v i c i e m o s que para enferu taoft 
•oíos, a iplan. ^ anri'miTmo,x>i/ 
m i m n t y c p i í t á v los capítnlotíq 
d ic t emos qiieeiiTnplen_<? 
Capit^-jc í n ,q ti íngCi cófiacc íca c»(a4p 
í ^ x v r palabia vn/unoCa aotrd 
Item, t?ottx.namos(SrnádaTTK>f ¿jen níngú a^intamíervto nín ^iin cóftntc Sea ©íaoo atK^ír, 
nmífiim *ücíco:tefiá nipalabufeu 
aníngun cófmt>2e S o p e ñ a qtidav 
Ul^o p2ÍimTO T)cl-tncpo Cabílr» 
epenaro C lapcna lea%úclrtUtD 
qweíos x>íc^ o» •oíctvrcáfi^txs'Oio 
ren, (Emandamoe qnoíea ^efee 
bído. dtalc5fTa02c bafta quefog^j 
CuOítíñicíon, ¿úvídpo (Conftatx^ 
£ íean amigos (&pix>anixrt^ n 
alrucbo aibílrxD t ^ X i ^ ^ 
T tem, t)ozcciumQ6 £ nundamov cjuciosprnae q íiicrm pucltie » poi uro mavoi xx>mo 0 mu mpo^  
aqiiaí qufa' coftuDac §a\n fcaita 
^is , €ííal&tn cófvadc amparace 
íapzcnDa anro Tnuñídoz manda, 
moe qncnvomavoixvmo ícom 
pañeros^ Darán aíacaUepiCTidn^ 
concl Ooblol & po: ccnfurae faiteu 
tanto qUcixii^ fa acnintcnmí-coz 
técton tvlt> tclio. íabíído • 
^ a p ír^ v, que ^  (q iiíc r cófra. 
t3cícaí>bl^raro aaqcptar^íqmcr 
ofh*qkrmnvttc €lrruxvcv&>mO. 
T^cm. (Dinamos(Prnantumo^ 
q Cjiumxxy nvo mavoiCDino htve 
re AV^ t^amícnto paivi/?a^r:ínl 
£R/na5 CoCx* (E níccaícú>tct)ioir 
mantu *cimh j úicrcomñatx dj lea 
, obhcpxxy aloaocptirai?nc)tical , 
p-»c fax ve (E fbeabíen te (9le cepaven. 
Licir/p tebee man cía ^jVncurm 
empda ,x*rv)7l ali b2aTe cecaJJA^  
l-it)i'cl>a € 5 / i a m í a (Eq t o o a ^ ^ 
íca © bfi^co CRexcríXrcl•DívoffÍ!, 
£ ap 11' x vf. laí ^¿ icmc? ^ fcan a-
I T . HORDEm^ 
\>na car^apepan T q líen are moe ala 
T)Ba yííícflia, avamo^  tunaré^oe.^  
•moe al Sacriílan iietaT i^cba^ i^c 
lTia,p2Íiitrabado tre* ^ a x í b n ^ 
xxrpan, € aíacárelcra ^ n^otánto. 
anfunefino pojfutiaba^ (Fman 
T*arno6cj quairco ainícvcnxos O 
qticbiatcmoe labu^cta ^ daTemá 
x>a, que avamoe*©cdar (£Hcn~j 
rtñ*l aLvoícba Canndcra; para 
CAFITVLO.XVÍÍ, 
que í c a x x n o m b u r inawiooiHp. 
Í[ XR^M . bo i ix liamos £ man jTumoe cjiictoíaprincipal re l i d 
ro, anombiar maToirotno ruxeuo 
p a r a d ario li>cniDeto. (£ quenoin 
ozctal per ib na, qxiecní l ie ©bia^ 
^ c c o no^ca (í? Ueruícto XXÍ ^ y i o f i 
¿ m a n D a m o ^ qelcbmf^reque' 
. ?iomtnciüe, ^caobl i^n^o Ci l io 
aoep rajr, í^openax*! me Día arro^ 
\jáy Tcccra f al qucpuficrc efcl^t 
© q u a l q u i e ü t ea-o ofticíal quo 
3 rtombiarcn, a\> nqiicfben abíenfi^, 
t a n í í r n c f m o ^ a n o a m o ^ ^ que 
nuc(|ro ^a^oiTX3mo> ADícjo qtE 
i9bl%ai>o poi d mayoixoTfionue 
uo, q u c n o i n b x a i " e ^ 3 V ? 
I £ a p í t i i í o . x v í r } , c o m o i S c a n 
mt in í r lo>- Omfiaren-j^> 
Í3o2^c' ionios 6 rruinDamo^-
c]iic Tito í n a y o i t » m o S c a o b U ' 
£j-aw q u i n T) 5íln tes-ocflx 
nrla íicíti XxLmumr atoros 
qucrc/iinten, apjotuxr cnUe 
coíás nefíjcíTátías, 5UÍícru ictb 
t c - o í o e y t t n e a íeñoza ^l^órru* 
¿ a p í m l o ^ ^ q u a n d o aladar 
nfo mayo: Tomoquentn>; 
i ) T c m . bojdenamos € man 
r ^ S ^ W i n o s , ¿ji "Dicho mayoí-Dorraa 
comparo (Hir>i'axx:íancrmiÍ5iicl 
i p í g u í c n t e qiiccae aTCÍnte (S^  -
nueiiercrctí<:ml->2e ^ o | x n a i x 
rruLtua arrol la t s ^ c i ^ é ^ otvo 
5 
"oía Ji^caobli¿ratD (l* liruiToztk) 
mo nucuo £ compañero© ticT: 
afacar pientxas ,9lInuvo^'Oomo 
vicfo po: lamct> ía jan-oitancccm 
)?poicl aleanqc'oel :<fscfbo..> 
¿ A P T T V L O . X X . 
s\oq uc are pa^ar el co m ñ - a t c 
tccnti*aDa 
T í c m , b o i x x m m o * € m a n á i mos, qucqi ia lquíc i - t>crmaíf 
q i ic© vícrctttcntvai- cnriiicílra. 
comñ'aT»íaT queíca comaJícTU 
t í n i í c n t o ^ (C* volunta reto v o s -
los com fracc©, (L: TwanDamoe > 
c}ucTioT\:tTceTitixiDat m a e r w n 
-: fcScaU ( íunal íb iaxcccrA. Cifln 
m e n t ó fe \ a cntmt)a (!: n t r e ^ 
Kcalce(Enia£i l lal ibiA^eori^. 
C a p í t ^ x i ' . q n>ítl0xí cófxtia: fii 
lleaere, lOtfbe mo^ t ^ e r . & 
aímin rito Comfrntc "Dios llena 
rc tscíTa V'iDa € piDíctciiiicítiT» 
cóíftaTna p a m ^ i i c í c u a r n o s ' S l 
homrtar, 0: arde?-n ra C e n u . 
nfo mavo: Tomo O c o m p a ñ c 
ro, A c a r n o » €> bU^pro^ i^X l e 
b ia libia reccra, al qile Éi l tavc, 
í^n'no tiene cícuíá Lqríti'ma.C 
d tal cóf iare Tvífii^lo tqiieriOy 
pajcjitcmae XK. \>nalíb:aTc<;era.» 
xxl cxpitulo. x í j . p?: ante J uan 
^avtíla Malicio, c í c ínan o pnblt 
Co CTtlavílUtxTticDtnaTxrlcaTTip 
^cgxinfecc>ntiene enla ^kc^rta^ 
v í c )'a y ti'r maro re 5ti n c m Ut c 
a r ivic¿to "Del c i b tito „ , tc í l a o5 
bcrnuiio tcojnfturc inicio-, . 
cícicrcrta p2cícntc;rtlí'oa. 
-^cv TX.J i r , JSK 15 m i'l?as lavna. 
^3>ccnDcri-nrc , V Us ci'nco^je 
t r l ^ l n a í n i a , Contaderacjuc 
|?arcía'ci-clKlT)WVC>2WTno > 
l^ua^Tc aX>íia (£ í lrúiano-a: 
' íar>icha C o m f e c n a , 'goaiv. 
O T RL O C A 
f 0 pitillo riña-oico porvirmt> 
capinilo.ro%e conacuctdo-jxl 
o:ixnaiive mancamos ' 
c]8c c j u í n c u d o I X n z ^ c l a p i 
t w l o , € í nucrtrauol im 
nxo, <^uc AVA entreve matitva-
¡fo? ano, y q n c p í m n ca*DX 
al comfua-cc, ( g ^ n c n u e í l i o , 
miiiiÍTx>í Cr chave^Latícman 
va»J^5>1iio quificivTutnanDar, 
p?2 cn'oa rffteíla paffiicT^Bc— 
pna . ^ n , *1^c3 l , y JiS'í ftictc 
mu y c fcetec, tcpiiuím, "9 
xcs p irán a bü^0»v ^ 
t ú . Al -obo y ComfmtK. ü l l a i . S 
•oícba n ü c t e comíbDÍa, 
fíuc^íbl na ÍH.rrouavo cera, > 
^vro oqilconccf taxo cóix, 
tucíra-íacarO po: n u n o a t o ^ l 
bcño2 / j | uangiitnevvcj nuvo : 
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